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最 終 試 験 結 果 の 概 要
　本論文は、体育学において従来より指摘されてきたものの、未だ確固たる結論が得られていない教材
概念の明確化について、その歴史的変遷を検討しながら概念の明確化を図った。そしてここで得られた
教材概念を文献研究に留めることなく、具体的なスリーサークルボールという教材開発ならびに有効性
の検討を通して、体育学における教材開発に新たな道筋を開いた。このことは本論文独自の着眼点及び
知見であると認められ、体育学とりわけ体育科教育学の分野に学術面で寄与することが期待される。
　最終試験においては、論文の方法ならびに内容に関して審査員からの質問に対してすべて的確に答え
た。今後の課題として、審査員からはスリーサークルボール以外の実践研究へのさらなる展開への期待
が示されたが、この点は本論文の価値を損なうものではない。
　以上のことから、審査員は本論文を博士論文最終試験結果として全員一致で「合格」と結論づけた。
